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Vorwort D Foreword D Préface 
Diese Darstellung fußt auf der in 
1981 vom SAEG herausgegebenen 
Veröffentlichung „EG-Rohstoffbilan-
zen 1975-1978". Sie enthält im we-
sentlichen globale Angaben je Roh-
stoff (1) über die Versorgungslage 
der Gemeinschaft in 1979 im Ver-
gleich zu 1978 und zu einigen Dritt-
ländern. Detailliertere EG-Zahlen 
können auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt werden. Hinweise zur Me-
thode siehe o. a. Veröffentlichung. 
This booklet follows the SOEC publi-
cation EC raw materials balance 
sheets 1975-78, issued in 1981. It 
contains essentially aggregrate figu-
res, for raw materials,(1) on the sup-
ply situation of the Community for 
the year 1979, compared with 1978 
and with several third countries. Mo-
re detailed EC figures can be provi-
ded on demand. For all information 
on the methods used, please refer 
to the above mentioned publication. 
Cette brochure fait suite à la publi-
cation de rOSCE «Bilans CE de ma-
tières premières 1975-1978» parue 
en 1981. Elle contient essentielle-
ment des données globales, par ma-
tière première (1), sur la situation 
d'approvisionnement de la Commu-
nauté pour l'année 1979, en compa-
raison avec 1978 et avec quelques 
pays tiers. Des chiffres CE plus dé-
taillés peuvent être fournis sur de-
mande. Pour tous renseignements 
sur la méthode, on peut se reporter 
à la publication mentionnée ci-dessus. 
(1) Fe-Bilanz siehe in Vierteljahresheft,,Eisen 
und Stahl" Nr. 3,1981. 
(1) For the Fe balance sheet see Quarterly 
Iron and Steel Bulletin, No 3/1981. 
(1) Pour le bilan Fe, voir bulletin trimestriel 
«Sidérurgie» n° 3/1981. 
Zeichen und Kürzel D Abbreviations and signs used D Abréviations et signes employés 
Pi 
Pv 
C 
M 
X 
± A V 
Σ 
t 
— 
Erzeugung 
Rückgewinnung 
Verbrauch 
Import 
Export 
Lagerbestandsveränderung 
Insgesamt 
metrische Tonne (auch Metalltonne) 
Null (nichts) 
Production 
Recycling 
Consumption 
Imports 
Exports 
Variations in stocks 
Total 
Tonne (also tonne of metal content or net 
tonne) 
Nil 
Production 
Récupération 
Consommation 
Importation 
Exportation 
Variations de stocks 
Total 
Tonne métrique (poids net) 
Néant 
0 
0 
Eurostat 
EUR 9 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der betref­
fenden Reihe verwendeten Einheit oder 
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Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
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Berichtigt 
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Statistisches Amt der Europäischen Ge­
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Europäische Gemeinschaft ohne 
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Vereinigte Staaten 
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smallest unit or decimal of the heading) 
Figure not available 
Average 
Approximately equal to 
Revised 
No figure for logical reasons 
Donnée très faible (généralement infé­
rieure à la moite de la dernière unité ou 
décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
Donnée non disponible 
Moyenne 
Environ égal à 
Révisé 
Pas de données au point de vue logique 
Very doubtful figure 
Statistical Office of 
munities 
the European Com­
European Community without Greece 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Third countries: 
Australia 
Brazil 
Canada 
Spain 
Japan 
Portugal 
United States 
Donnée très douteuse 
Office statistique des Communautés eu 
ropéennes 
Communauté européenne sans 
la Grèce 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Pays tiers: 
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Brésil 
Canada 
Espagne 
Japon 
Portugal 
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1.1. 
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1.3. 
1.4. 
1.5. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
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2.8. 
2.9. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
4. 
4.1. 
4.2. 
NE-Grundmetalle 
Al (Aluminium) 
Cu (Kupfer) 
Pb (Blei) 
Sn (Zinn) 
Zn (Zink) 
Fe-Legierungsmetaile 
Mn (Mangan) 
Co (Kobalt) 
Cr (Chrom) 
Mo (Molybdän) 
Nb (Niob) 
Ta (Tantal) 
Ni'(Nickel) 
V (Vanadium) 
W (Wolfram) 
Sonstige Metalle 
Hg (Quecksilber) 
Sb (Antimon) 
Ti (Titan) 
Zr (Zirkonium) 
Nicht-Metalle 
F (Fluor) 
P 2 0 5 (Phosphat) 
Major non-ferrous metals 
Ai (Aluminium) 
Cu (Copper) 
Pb (Lead) 
Sn (Tin) 
Zn (Zinc) 
Major Fe alloying metals 
Mn (Manganese) 
Co (Cobalt) 
Cr (Chromium) 
Mo (Molybdenum) 
Nb (Niobium) 
Ta (Tantalum) 
Ni (Nickel) 
V (Vanadium) 
W (Tungsten) 
Other metals 
Hg (Mercury) 
Sb (Antimony) 
Ti (Titanium) 
Zr (Zirconium) 
Non-metals 
F (Fluorine) 
P2O5 (Phosphates) 
Métaux de base non ferreux 
Al (aluminium) 
Cu (cuivre) 
Pb (plomb) 
Sn (étain) 
Zn (zinc) 
Métaux d'alliage de Fe 
Mn (manganèse) 
Co (cobalt) 
Cr (chrome) 
Mo (molybdène) 
Nb (niobium) 
Ta (tantale) 
Ni (nickel) 
V (vanadium) 
W (tungstène) 
Autres métaux 
Hg (mercure) 
Sb (antimoine) 
Ti (titane) 
Zr (zirconium) 
Métalloïdes 
F (fluor) 
P2O5 (phosphate) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
BILANZKENNZIFFERN RATIOS OF THE BALANCES RATIOS DES BILANS 27 
IV. 
EG­ROHSTOFFIMPORTE 
SCHAUBILDER: 
Evolution 1975­1979 
EC RAW MATERIALS IMPORTS 
DIAGRAMS: 
Evolution 1975­1979 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIÈRES PREMIÈRES 28 
GRAPHIQUES: 31 
Évolution 1975­1979 

TABELLEN 
TABLES 
TABLEAUX 

Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1000 t 
EUR 
D 
F 
| 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
'l978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P, 
571 
567 
_ 
-
554 
546 
6 
7 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
11 
14 
709 
3 
2 
_ 
-
417 
438 
-
4 895 
5 572 
-
306 
411 
Pv 
959 
1 028 
325 
397 
155 
155 
174 
171 
82 
90 
25 
36 
186 
173 
12 
6 
(40) 
37 
39 
1 
1 
791 
836 
69 
76 
29 
53 
270 
300 
36 
36 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
3 876(1) 
4126(1) 
1934 
2 090 
996 
1013 
840 
1 084 
596 
657 
374 
385 
852 
762 
22 
25 
81 
110 
4 
306 
352 
40 
39 
6 511 
6212 
1 263 
1 183 
8 
15 
2 450 
2 452 
101 
119 
-AV 
195 
165 
116 
114 
-
84 
2 
34 
_ 
-
(10) 
(64) 
(0) 
— 
(3) 
(9) 
Σ 
5 601 (') 
5 886 (') 
2 375 
2 601 
1705 
1 714 
1 104 
1 262 
680 
781 
399 
421 
1048 
999 
22 
25 
104 
133 
762 
346 
393 
41 
40 
7 719 
7 486 
1 332 
1 259 
4 932 
5 640 
2 720 
2 752 
443 
566 
C 
4 584 
4 957 
1480 
1 739 
1 124 
1092 
753 
854 
238 
239 
140 
140 
798 
684 
16 
18 
66 
85 
137 
326 
328 
40 
33 
7 052 
6 749 
397 
636 
243 
815 
2 429 
2 520 
440 
433 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ +AV Σ 
1017 (i) . 5 601 (') 
929 (') . 5 886 (') 
895 2 375 
862 2 601 
564 17 1 705 
622 1 714 
351 1 104 
358 50 1 262 
442 680 
542 781 
259 - 399 
281 421 
250 1 048 
315 999 
6 22 
7 25 
38 104 
48 133 
625 762 
20 346 
65 393 
1 41 
7 40 
667 7 719 
737 7 486 
935 1 332 
623 1 259 
4 689 : 4 932 
4 825 : 5 640 
291 2 720 
232 2 752 
3 443 
133 566 
Ι') Σ D, F, I . . . . ¥■ Total 
ohne Binnenaustausch. 
EUn 9. da EUR 9 (1) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without ¡ntra­Community trade. 
0) Σ D, F, I . . . . * Total EUR 9. car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires 
Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
| 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
P, 
6 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
_ 
-
_ 
-
0 
-
5 
5 
_ 
-
2 
34 
35 
4 
4 
1 358 
1 441 
659 
644 
222 
235 
72 
59 
_ 
1 
Pv 
832 
944 
184 
262 
219 
231 
118 
127 
39 
47 
12 
12 
226 
232 
34 
33 
0 
25 
25 
3 
3 
502 
604 
42 
41 
57 
67 
437 
515 
43 
48 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
2 188C) 
2 185 Π 
1 020 
1 053 
509 
556 
490 
519 
126 
144 
666 
653 
487 
507 
14 
15 
35 
45 
23 
148 
167 
30 
25 
623 
441 
32 
63 
4 
7 
1 211 
1 312 
158 
192 
-AV 
82 
100 
97 
98 
3 
1 
(12) 
_ 
(1) 
_ 
0 
25 
Σ 
3 108 C) 
3 235 Π 
1302 
1414 
728 
787 
608 
646 
168 
192 
678 
665 
713 
751 
19 
21 
69 
78 
25 
207 
227 
37 
32 
2 508 
2 486 
733 
748 
283 
309 
1720 
1 886 
201 
241 
C 
2 514 
2 694 
790 
911 
513 
538 
496 
521 
85 
95 
65 
53 
500 
541 
7 
8 
50 
56 
21 
148 
176 
36 
31 
2 142 
2 055 
125 
166 
149 
157 
1 479 
1 738 
197 
236 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ +AV 
594 Γ) 
541(1) 
512 
503 
215 
249 
109 
113 
83 
97 
613 
612 
198 
210 
12 
13 
19 
22 
4 
59 
51 
1 
1 
366 
395 
608 
582 
134 
152 
241 
148 
4 
5 
0 
0 
3 
12 
15 
_ 
— 
36 
Σ 
3 108 Ο 
3 235 (') 
1302 
1414 
728 
787 
608 
646 
168 
192 
678 
665 
713 
751 
19 
21 
69 
78 
25 
207 
227 
37 
32 
2 508 
2 486 
733 
748 
283 
309 
1720 
1 886 
201 
241 
(1) Σ D, F, Ι Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(1) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(1ί Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
p, 
147 
158 
32 
25 
32 
29 
30 
28 
_ 
-
_ 
-
5 
5 
48 
71 
-
23 
72 
75 
-
530 
537 
366 
341 
400 
417 
57 
47 
21 
25 
Pv 
650 
708 
177 
190 
131 
143 
56 
70 
38 
39 
25 
22 
223 
244 
_ 
-
(9) 
33 
40 
1 
1 
653 
650 
66 
85 
37 
44 
59 
65 
28 
35 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
651 (') 
724 (') 
283 
312 
141 
161 
188 
232 
81 
78 
137 
161 
238 
268 
9 
10 
31 
31 
6 
30 
14 
16 
14 
291 
250 
2 
3 
6 
-
198 
195 
28 
28 
-Δν 
■ 
20 
3 
4 
3 
_ 
0 
0 
(12) 
0 
1 
(73) 
Σ 
1 448 (1) 
1 590 (') 
492 
547 
304 
336 
274 
330 
123 
120 
162 
183 
466 
517 
57 
81 
31 
31 
50 
135 
129 
17 
16 
1 474 
1 437 
434 
429 
516 
461 
314 
307 
77 
88 
C 
1 163 
1365 
317 
386 
201 
229 
231 
280 
69 
65 
45 
58 
294 
320 
6 
7 
12 
15 
21 
124 
108 
16 
15 
1306 
1 222 
203 
204 
110 
115 
299 
288 
77 
88 
Verwendung 
Utilization 
Empi 
Χ 
211 O 
207 O 
149 
161 
95 
107 
27 
42 
54 
55 
117 
109 
148 
177 
47 
74 
19 
16 
29 
11 
21 
1 
1 
161 
158 
231 
225 
406 
346 
15 
19 
0 
0 
DIS 
+Δν 
74 
18 
26 
8 
16 
8 
— 
16 
24 
20 
(4) 
(0) 
— 
-
7 
57 
Σ 
1 448 (') 
1 590 (') 
492 
547 
304 
336 
274 
330 
123 
120 
162 
183 
466 
517 
57 
81 
31 
31 
50 
135 
129 
17 
16 
1 474 
1 437 
434 
429 
516 
461 
314 
307 
77 
88 
t1) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(1) I D, F, I . . . . ι* Total EUR 9, because EUR Í 
without intra­Community trade. 
0) Σ D, F, I Φ Total EUR 9. car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
1 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
Ρ, 
3 132 
2 708 
_ 
-
_ 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
3 132 
2 708 
— 
-
— 
-
-
850 
850 
284 
240 
100 
100 
375 
300 
11 864 
11 503 
600 
700 
6 600 
7 000 
Pv 
12 217 
13 783 
4 000 
5 232 
(900) 
(200) 
4 334 
3 962 
(213) 
(688) 
330 
160 
1 991 
2 590 
(449) 
(951) 
1 600 
1 600 
30 
13 
21 100 (2) 
21493(2) 
900 
1 000 (3) 
300 
400 
3 800 
4 500 
400 
300 
M 
60 749 (1) 
60 184 (1) 
24 816 
27 465 
11 504 
11 114 
6 462 
7 403 
7 644 
7 668 
7 470 
5 620 
19 364 
19 346 
113 
199 
499 
530 
320 
3 109 
2 363 
732 
768 
51 072 
53 463 
5 129 
4 100 
204 
5 
28 710 
30 538 
2 134 
3 813 
-Δν 
2 919 
650 
300 
969 
_ 
(277) 
-
50 
40 
— 
-
(2 595) 
(26) 
(26) 
(13) 
-
4 059 
1 135 
Σ 
79 017 (1) 
77 325 (1) 
29116 
33 666 
12 404 
11 591 
10 796 
11 365 
7 907 
8 396 
7 800 
5 780 
27 082 
24 644 
139 
225 
961 
1 481 
320 
5 559 
4 813 
1 046 
1 021 
76 331 
76191 
6 404 
5 400 
12 368 
11 908 
33110 
35 738 
9134 
11 113 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
C 
68 301 
66 092 
22 116 
20 955 
10 591 
10 022 
10 224 
10 919 
4 623 
4 546 
4 674 
3 020 
16 746 
14 621 
107 
182 
318 
516 
320 
4 980 
3 594 
1 040 
999 
71 639 
72 291 
5 461 
5 400 
3 250 
3 732 
32 656 
34 461 
5 828 
6 935 
Χ +Δν Σ 
10 716 O 79 017 (1) 
11 233 (1) 77 325 (1) 
7 000 29116 
12 711 33 666 
1813 12 404 
1 569 11 591 
507 65 10 796 
446 - 11 365 
3 284 . 7 907 
3 850 . 8 396 
3 126 - 7 800 
2 760 - 5 780 
10 336 27 082 
9 361 662 24 644 
(32) 139 
43 225 
643 961 
965 1 481 
320 
579 5 559 
1219 4 813 
6 : 1 046 
22 1 021 
4 692 76 331 
3 900 76 191 
943 6 404 
5 400 
9 118 12 368 
8 176 11908 
454 33110 
1 277 35 738 
3 306 : 9134 
4 178 11113 
0) Σ D, F. I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Btnnenaustausch. 
(2) Einschl Neuschrott (ca 9 000 t/Jahr) 
(3) Nelto-Einfuhren. 
t1) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(2) Ind new scrap (about 9 000 t/year) 
(3) Net imports. 
<1) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Y compris chutes neuves (env. 9 000 t/an). 
(3) Importations nettes. 
10 
Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
91978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
.1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
p, 
414 
413 
121 
97 
40 
37 
74 
66 
_ 
-
— 
-
3 
1 
176 
212 
_ 
-
26 
144 
142 
_ 
-
303 
267 
1 067 
1 149 
473 
532 
275 
243 
60 
69 
Pv 
434 
545 
116 
146 
108 
129 
89 
134 
6 
8 
28 
(43) 
80 
81 
(7) 
(4) 
0 
15 
10 
2 
1 
77 
81 
21 
16 
5 
4 
84 
101 
12 
13 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
1 028 <1) 
1 170 (1) 
444 
516 
381 
409 
172 
195 
205 
224 
312 
336 
284 
290 
5 
6 
25 
26 
16 
47 
60 
19 
18 
843 
785 
11 
14 
0 
0 
507 
529 
66 
59 
-Δν 
33 
33 
3 
22 
34 
17 
— 
-
(6) 
(6) 
0 
(D 
0 
(D 
3 
2 
33 
(164) 
(77) 
Σ 
1 909 (') 
2161 (1) 
684 
781 
529 
575 
369 
412 
211 
232 
340 
379 
373 
378 
181 
219 
32 
31 
42 
206 
212 
24 
21 
1 256 
1 133 
1263 
1179 
555 
536 
866 
873 
138 
141 
C 
1 631 (2) 
1883 
500 
600 
353 
405 
318 
378 
55 
48 
68 
76 
309 
318 
4 
6 
24 
24 
19 
119 
119 
19 
18 
1231 
1087 
(120) 
136 
(88) 
(97) 
798 
823 
135 
136 
Verwendung 
Utilization 
Empi 
Χ 
278 f) 
278 (1) 
184 
181 
170 
168 
51 
34 
152 
172 
272 
303 
64 
60 
177 
213 
8 
7 
23 
87 
93 
5 
3 
25 
31 
1 143 
1 043 
467 
351 
68 
50 
3 
5 
ois 
+ AV 
6 
2 
4 
12 
_ 
-
15 
(88) 
Σ 
1909 0) 
2 161 (1) 
684 
781 
529 
575 
369 
412 
211 
232 
340 
379 
373 
378 
181 
219 
32 
31 
42 
206 
212 
24 
21 
1 256 
1 133 
1263 
1179 
555 
536 
866 
873 
138 
141 
0) Σ D, F, \. ... Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(2) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
0) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without inta­Community trade. 
(2) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Σ D, F, I φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt (1) 
Consolidated balance sheets 
Metal content (1) 
Bilans consolidés 
Teneur en métal (1) 
1 000 t 
EUR 9(2) 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
Ρ, Pv M 
2 1 440 
3 1 902 
492 
516 
464 
631 
2 230 
3 309 
187 
276 
201 
331 
3 5 
167 
221 
3 66 
3 : 106 
35 799 (3) 
(26) 834 (3) 
177 
622 6 
780 13 
36 669 
31 924 
735 : 28 
765 46 
-Δν 
44 
­
36 
8 
— 
­
(15) 
(3) 
249 (3) 
143 (3) 
Σ 
1 486 
1 905 
492 
516 
500 
631 
240 
312 
187 
276 
216 
331 
11 
167 
221 
69 
109 
1 083 
1 003 
177 
628 
793 
705 
955 
763 
811 
C 
1 318 
1 520 
435 
437 
243 
242 
231 
301 
146 
219 
210 
294 
5 
109 
150 
34 
49 
987 
950 
161 
661 
867 
330 
245 
Verwen 
Utiliza 
Empi 
X 
168 
230 
42 
79 
257 
277 
9 
7 
41 
57 
6 
9 
6 
58 
71 
35 
60 
96(3) 
53 (3) 
16 
44 
88 
433 
566 
dung 
ion 
ois 
+Δν 
155 
15 
­
112 
4 
— 
­
28 
Σ 
1486 
1 905 
492 
516 
500 
631 
240 
312 
187 
276 
216 
331 
11 
167 
221 
69 
109 
1083 
1 0 0 3 
177 
628 
793 
705 
955 
763 
811 
(1) Ohne Μη in Stahlschrott. 
(2) Zur Gewährleistung der Geheimhaltung 
für IRL auch keine getrennten Angaben 
über NL und DK. IRL. NL und DK Jedoch in 
EUR 9. 
(3) Nur Erze und Fe/Mn­Legierungen. 
f1) Without Μη in steel scrap. 
(2) In order to guarantee the secrecy of IRL, no 
separate figures are given for NL or DK. IRL, 
NL and DK are, however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) Only ores and Fe/Μη alloys. 
(1) Sans Mn dans les ferrailles d'acier. 
(2) Pour garantir le secret de IRL pas de données 
séparées non plus pour NL et DK. IRL, NL et DK 
compris toutefois dans EUR 9. 
(3) Seulement minerais et alliages Fe/Mn. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
| 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
Ί979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
Ρ, 
— 
— 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
— 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
1234 
1380 
3 393 
3 357 
_ 
-
Pv C) 
558 
572 
170 
170 
90 
90 
44 
38 
30 
45 
71 
77 
150 
150 
3 
2 
470 
(900) 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
21 463 (2) 
19 485 ρ) 
2 445 
2 723 
2 316 
1 942 
509 
481 
347 
326 
17 356 
14 557 
2 760 
3 100 
110 
96 
34 
32 
100 
53 
8 632 
9 071 
-
22 
27 
1 494 
1 517 
-Δν 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
838 
(10) 
Σ 
22 021 (2) 
20 057 (2) 
2 615 
2 893 
2 406 
2 032 
553 
519 
377 
371 
17 427 
14 634 
2 910 
3 250 
110 
96 
37 
34 
100 
53 
9 940 
9 981 
1234 
3 415 
3 384 
1 494 
1 5Ϊ7 
C 
7 542 (3) 
7 833 (3) 
1 472 
1 764 
1 170 
1 100 
482 
418 
264 
184 
2 087 
2 034 
1 960 
2 270 
73 
38 
34 
25 
99 
45 
9 238 
9 654 
221 
(915) 
1 433 
1 517 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ + Δν Σ 
14 479(2) - 22 021(2) 
12 224 (2) - 20 057 (2) 
1 143 2 615 
1 129 2 893 
1 236 2 406 
932 2 032 
71 553 
101 519 
113 377 
187 371 
15 340 17 427 
12 600 14 634 
950 2 910 
980 3 250 
37 110 
58 ge 
3 37 
9 34 
1 100 
8 53 
702 9 940 
327 9 981 
1 013 : 1 234 
(2 500) 3 415 
: 3 384 
61 1 494 
: 1 517 
Ι1) EG-Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, da EUR S 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated bySOEC. 
(2) Ζ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
0) Données CE estimées par I'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 0001 
EUR 
D 
F 
| 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
P, 
_ 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
10 
_ 
-
_ 
-
— 
-
-
— 
-
3 
3 
74 
82 
Pvi1) 
50 
53 
21 
21 
13 
13 
8 
10 
0 
0 
1 
2 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
500 (2) 
633 (2) 
227 
312 
110 
127 
95 
131 
11 
7 
17 
22 
90 
78 
2 
2 
2 
2 
1 
45 
56 
0 
0 
472 
453 
58 
(10) (4) 
(8) («) 
309 
451 
6 
8 
-Δν 
1 
0 
1 
3 
3 
_ 
­
_ 
­
12 
30 
Σ 
550 (2) 
686 (2) 
248 
333 
124 
140 
103 
142 
14 
10 
18 
24 
96 
84 
2 
2 
2 
2 
11 
49 
60 
0 
0 
484 
483 
58 
10 
8 
312 
454 
80 
90 
C 
511 
667 (3) 
201 
311 
115 
128 
92 
121 
2 
4 
11 
22 
87 
77 
2 
2 
2 
2 
3 
47 
53 
0 
0 
458 
469 
58 
9 
8 
307 
439 
55 
76 
Verwendung 
Utiliza 
Empi 
Χ 
19 (2) 
19 (2) 
22 
22 
9 
8 
11 
21 
12 
6 
7 
2 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
7 
0 
0 
26 
14 
­
(0) 
(0) 
5 
15 
25 
14 
ion 
ois 
+Δν 
20 
0 
25 
0 
4 
— 
-
— 
-
(D 
Σ 
550 (2) 
686 (2) 
248 
333 
124 
140 
103 
142 
14 
10 
18 
24 
96 
84 
2 
2 
2 
2 
11 
49 
60 
0 
0 
484 
483 
58 
10 
8 
312 
454 
80 
90 
(1| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
I3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
C) Nur Ferrochrom. 
(') EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
Í') Only terro­chromium. 
(1) Données CE estimées par lOSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . * Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Seulement ferrochrome. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 9 (2) 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
Ρ, 
-
— 
-
-
-
_ 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
0 
59 804 
65 303 
14 068 
126 
136 
Pv η 
2137 
2 342 
700 
700 
350 
350 
354 
350 
89 
240 
558 
550 
M 
34 975 
38 915 
13 463 
15444 
4 902 
5 159 
4 359 
5 325 
7 705 
8 870 
8 238 
8 646 
952 
(1518) 
1 227 (4) 
1 056 (4) 
198 
12 555 
13 720 
-AV 
206 
— 
-
16 
46 
— 
110 
— 
(75) 
799 
Σ 
37112 
41463 
14163 
16144 
5 252 
5 509 
4 729 
5 721 
7 794 
9 220 
8 796 
9 271 
952 
1518 
61 830 
66 359 
14 266 
12 681 
13 856 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
C 
28 040 H 
31 131 (3) 
13 069 
11 772 
3 686 
4 668 
3 969 
5 060 
(995) 
(2 693) 
5 341 
5 213 
514 
500 
30 464 
33 354 
845 
12 641 
13 786 
Χ +Δν 
8 577 
10 332 
1 094 
4 372 
1 038 
841 
760 
661 
6 799 
6 527 
3 455 
4 058 
438 
1018 
31 366 (5) 
32 769 (5) 
13 421 
40 
70 
495 
_ 
-
528 
— 
_ 
-
236 
Σ 
37112 
41463 
14 163 
16144 
5 252 
5 509 
4 729 
5 721 
7 794 
9 220 
8 796 
9 271 
952 
1518 
61 830 
66 359 
14 266 
12 681 
13 856 
I1! EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Zur Gewährleistung der Geheimhaltung 
für NL auch keine getrennten Angaben 
über IRL und DK. NL, IRL und DK jedoch in 
EUR 9. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
I4) Nur Erze. 
(5) Nur Erze und Oxide. 
(1| EC data estimated by SOEC. 
(2) In order to guarantee the secrecy of NL. no 
separate figures are given for IRL or DK. NL. 
IRL and DK are. however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) With compensation of the Intra­Community 
trade. 
(■>] Only ores. 
(5) Only ores and oxides. 
( 1 ) 
I 2 ) 
Données CE estimées par l'OSCE. 
Pour garantir le secret de NL, pas de données 
séparées non plus pour IRL et DK. NL, IRL et 
DK compris toutefois dans EUR 9. 
Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
Seulement minerais 
Seulement minerais et oxydes. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
1 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
91978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
Pi 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
— 
­
— 
­
­
0 
0 
— 
-
1769 
1 684 
_ 
-
25 
32 
Pv(2) 
45 
51 
30 
30 
0 
0 
12 
18 
— 
-
1 
1 
2 
2 
— 
-
— 
-
0 
0 
Aufkommen (' 
Availability (1) 
Disponibilités 0) 
M 
3 149(3) 
3 919(3) 
1 260 
2 030 
867 
(606) 
675 
837 
— 
-
462 
685 
631 
816 
— 
­
— 
­
50 
2 983 
3 784 
1 263 
1 691 
­Δν 
206 
72 
9 
­
— 
4 
197 
68 
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
25 
27 
Σ 
3 400 (3) 
4 042 (3) 
1 299 
2 060 
867 
610 
884 
923 
— 
­
463 
686 
633 
818 
— 
­
— 
­
50 
3 008 
3 811 
1769 
1684 
1263 
1 691 
C 
2 875 (*) 
3 545 (4) 
753 
1 436 
867 
(605) 
878 
923 
— 
­
41 
73 
336 
508 
— 
­
— 
­
42 
2 986 
3 788 
1 263 
1 691 
Verwendung (1) 
Utilization ι1) 
Emplois (1) 
X +Δν 
525 (3) 
497 (3) 
546 
624 
— — 
(5) 
6 
­
— — 
­ ­
422 
(613) 
297 
310 
— — 
­
— — 
­
8 : 
22 
23 
(1 769) 
(1 684) 
_ ; 
: 
Σ 
3 400 (3) 
4 042 (3) 
1 299 
2 060 
867 
610 
884 
923 
— 
­
463 
686 
633 
818 
— 
­
— 
­
50 
3 008 
3 811 
1 769 
1 684 
1 263 
1 691 
{1) Einschließlich geringer Mengen Ta und V. 
(2| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(3) Σ D. F. I . . . φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(4) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
t1) Including small quantities of Ta and V. 
I2) EC data estimated by SOEC. 
(3) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
wilhout intra­Community trade. 
(4) With compensation of the intra­Community 
trade 
( ') Y compris petites quantités de Ta et V. 
(2) Données CE estimées par l'OSCE. 
(3) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(4) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P, 
_ 
— 
— 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
— 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
0 
0 
_ 
­
150 
130 
_ 
­
41 
54 
Pv(1) 
23 
22 
15 
15 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
— 
­
— 
­
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
335 (2) 
308 (2) 
236 
252 
31 
53 
8 
'7 
3 
1 
106 
75 
— 
­
— 
­
24 
639 
868 
96 
107 
- A V 
5 
8 
— 
­
2 
­
_ 
(8) 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
116 
132 
Σ 
363 (2) 
338 (2) 
251 
267 
35 
57 
11 
7 
3 
9 
109 
78 
_ 
­
_ 
­
24 
755 
1 000 
150 
130 
96 
107 
C 
301 (3) 
258 
204 
187 
23 
34 
1 
2 
0 
1 
73 
35 
_ 
­
_ 
­
18 
480 
732 
55 
77 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
X +Δν Σ 
62 (2) 363 (2) 
80 (2) 338 (=) 
47 251 
80 267 
12 35 
23 57 
10 11 
5 7 
3 ­ 3 
8 9 
36 ­ 109 
43 78 
_ _ _ 
­ ­ ­
_ _ _ 
­ ­ ­
6 24 
■ 
275 755 
268 1 000 
(150) 150 
(130) 130 
41 96 
30 107 
Cl EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges Intracommu­
nautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
Pi 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
15 
15 
— 
-
_ 
-
12 
14 
128 
132 
86 
73 
— 
-
4 
4 
Pv(1) 
33 
33 
14 
14 
5 
5 
5 
6 
1 
0 
1 
1 
8 
8 
— 
-
— 
-
0 
0 
0 
0 
0 
11(4) 
12(4) 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
180 (2) 
207 (2) 
83 
89 
48 
73 
27 
33 
9 
11 
6 
9 
51 
52 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
1 
1 
218 
167 
1 
3 
4 
4 
122 
139 
3 
4 
­Δν 
10 
4 
2 
7 
1 
0 
_ 
­
— 
— 
(0) 
0 
0 
2 
12 
56 
22 
Σ 
223 (2) 
240 (2) 
101 
105 
60 
78 
32 
40 
10 
12 
7 
10 
59 
60 
1 
0 
0 
0 
15 
10 
11 
1 
1 
243 
205 
185 
157 
90 
77 
122 
139 
7 
8 
C 
183 
188 (3) 
83 
80 
38 
36 
31 
39 
2 
3 
5 
8 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
1 
1 
230 
186 
12 
12 
(4) 
(5) 
109 
132 
7 
8 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
X + Δν 
40 (2) 
50 (2) 
18 
25 
22 
41 
1 
1 
7 
9 
2 
2 
37 
35 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
1 
0 
0 
13 
19 
173 
145 
(86) 
(72) 
13 
7 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
_ 
­
_ 
(3) 
_ 
Σ 
223 (2) 
240 (2) 
101 
105 
60 
78 
32 
40 
10 
12 
7 
10 
59 
60 
1 
0 
0 
0 
15 
10 
11 
1 
1 
243 
205 
185 
157 
90 
77 
122 
139 
7 
8 
t1) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D. F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Nur NE­Schrott. 
t1) EC data estimated by SOEC. 
(2) I D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Only non­ferrous scrap. 
Í1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Seulement déchets non ferreux. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 91978 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
. 1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P, 
— 
— 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
4 722 
5 715 
-
_ 
-
Pv(1) 
416 
407 
100 
100 
230 
230 
42 
46 
1 
0 
23 
11 
20 
20 
— 
0 
0 
0 
0 
(4) 
0 
0 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
9 705 (2) 
9 358 (2) 
6 164 
6 484 
1 029 
952 
1461 
1 719 
1 241 . 
165 
1 785 
1 639 
978 
1 012 
1 
30 . 
7 
11 
345 
226 
3 052 
2 962 
100 C) 
2 473 
3 309 
-Δν 
278 
_ 
-
-
_ 
• 
'-t — 
■ 366 
_ 
• ' -
— 
-
_ 
— 
(13) 
: 
1 188 
48 
Σ 
10 121 (2) 
10 043 (2) 
6 264 
6 584 
1 259 
1 182 
1 503 
1765 
1 242 
531 
1 808 
1 650 
998 
1 032 
1 
30 
7 
24 
345 
230 
8 962 
8 725 
100 
2 473 
3 309 
C 
5 462 
7 200 (3) 
(1 844) 
(3 951) 
799 
660 
1 241 
1 370 
1 
0 
688 
312 
780 
884 
1 
18 
7 
5 
345 
118 
7 407 
7 478 
(100) 
2 430 
3 301 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
X + Δν 
4 650 (2) 
2 843 (2) 
4 420 
2 633 
451 
522 
262 
294 
1241 
531 
1 120 
1 338 
218 
148 
— 
12 
— 
19 
— 
112 
1 555 
1 247 
43 
8 
9 
— 
-
9 
-
_ 
101 
_ 
_ 
­
_ 
­
_ 
— 
Σ 
10 121 (2) 
10 043 (2) 
6 264 
6 584 
1259 
1 182 
1 503 
1 765 
1 242 
531 
1 808 
1 650 
998 
1 032 
1 
30 
7 
24 
345 
230 
8 962 
8 725 
100 
2 473 
3 309 
Í1) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Ferrovanadin 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Ferro­vanadium. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Ferrovanadium. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
1 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
P, 
930 
566 
_ 
-
865 
500 
_ 
-
_ 
-
„ 
-
65 
66 
_ 
-
_ 
-
• 273 
318 
1 092 
1 260 
3 130 
3013 
2 289 
2 300 
2 680 
3 168 
761 
771 
1 130 
1 360 
Pv(') 
1 552 
1501 
500 
500 
540 
540 
51 
63 
106 
-
4 
46 
350 
350 
0 
0 
1 
2 
10 
7 
_ 
-
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
6 493 (2) 
5 686 (2) 
3 535 
3 275 
1 497 
1 115 
208 
307 
1 259 
1 041 
295 
316 
2 880 
2 062 
4 
12 
12 
12 
19 
44 
_ 
51 
4 145 
5 149 
1343 
2 064 
59 
36 
-AV 
406 
289 
_ 
-
96 
395 
4 
4 
(40) 
-
271 
_ 
_ 
-
(134) 
Σ 
9 381 (2) 
8 042 (2) 
4 035 
3 775 
2 998 
2 550 
259 
374 
1 369 
1 041 
339 
362 
3 566 
2 478 
4 
12 
13 
14 
302 
369 
1 092 
1 311 
7 275 
8162 
2 289 
2 300 
2 814 
3168 
2104 
2 835 
1 189 
1 396 
C 
6 802 
5 914 
3 288 
2 932 
1 323 
1 592 
227 
276 
471 
118 
(17) 
(205) 
1 571 
828 
3 
11 
4 
8 
69 
31 
283 
283 
6 225 
7 237 
40 
321 
1 940 
2 643 
668 
1 126 
Verwendung 
Utiliza 
Empi 
χ 
2 579 (2) 
2128(2) 
747 
843 
1 675 
958 
27 
98 
898 
920 
322 
157 
(1 995) 
(1 543) 
1 
1 
9 
6 
233 
338 
809 
1 028 
841 
875 
2 774 
2 847 
164 
192 
521 
270 
ion 
OIS 
+ AV 
_ 
-
5 
3 
-
(107) 
— 
— 
-
209 
50 
Σ 
9 381 (2) 
8 042 (2) 
4 035 
3 775 
2 998 
2 550 
259 
374 
1 369 
1 041 
339 
362 
3 566 
2 478 
4 
12 
13 
14 
302 
369 
1 092 
1 311 
7 275 
8 162 
2 289 
2 300 
2 814 
3 168 
2 104 
2 835 
1 189 
1 396 
(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2I Σ D. F. I. . . . # Total EUR 9, da EUR 
ohne Rinnenaustausch 
('I EC data estimated by 30EC. 
I2) L D, F, I. . . . ψ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
I') Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
E 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 
D 
F 
1 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
• 1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P, 
-
_ 
-
— 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
1 070 
1 116 
— 
0 
834 
1 018 
-
_ 
-
-
— 
-
Pv(1) 
35 
30 
5 
5 
10 
10 
4 
-
1 
1 
5 
5 
8 
8 
1 
0 
0 
0 
10 
10 
176 η 
138 C) 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
838 (2) 
925 (2) 
435 
462 
189 
198 
45 
'81 
116 
144 
96 
120 
525 
412 
33 
5 
15 
16 
22 
22 
40 
29 
1 489 
912 
43 
76 
48 
106 
108 
144 
158 
-Δν 
(870) 
(400) 
— 
0 
_ 
-
(870) 
(400) 
— 
-
— 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
(750) 
(542) 
26 
143 
Σ 
1 743 (2) 
1 355 (2) 
440 
467 
199 
208 
919 
481 
117 
145 
101 
125 
533 
420 
34 
5 
15 
16 
1 852 
1 690 
40 
29 
2 525 
2 211 
43 
76 
48 
144 
158 
C 
1 204 (3) 
1 051 (3) 
357 
379 
74 
74 
147 
152 
55 
45 
45 
107 
479 
276 
34 
5 
13 
13 
(300) 
(300) 
40 
29 
2 490 
2 176 
43 
(76) 
(48) 
144 
158 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
X -Ι-Δν Σ 
539 (2) 1 743 (2) 
304 (2) 1 355 (2) 
83 440 
88 467 
125 199 
134 208 
772 919 
329 481 
62 117 
100 145 
56 - 101 
18 125 
54 533 
144 420 
34 
5 
2 15 
3 - 1 6 
1 552 . 1 852 
1 390 . 1 690 
40 
29 
35 2 525 
35 2 211 
43 
76 
48 
239 : 
540 : 
144 
0 158 
(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9. da EUR S 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Altschrott. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) I D, F, I.. . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4| Old scrap. 
(') Données CE estimées par l'OSCE. 
(2| Σ D. F. I φ Total EUR 9, oar EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(M Vieux déchets et vieux débris. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
EUR 91978 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P| 
1096 
949 
_ 
-
166 
-
930 
949 
_ 
-
_ 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
442 
660 
724 
655 
3 005 
2 954 
1580 
1 558 
_ 
-
279 
280 
Pv(') 
10 217 
10 057 
2 000 
2 000 
3 372 
3 300 
609 
768 
329 
332 
900 
632 
3 000 
3 000 
7 
25 
400 
400 
20 881 
19 732 
(1 000) 
(1 000) 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
20 817(2) 
21 749 (2) 
5 595 
5 871 
7 222 
7 674 
471 
609 
936 
1 030 
3 690 
4 501 
8 073 
7 587 
26 
17 
31 
44 
698 
771 
15 891 
20 072 
727 
87 (3) 
51 (3) 
5 382 
6 907 
-AV 
_ 
-
102 
-
4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
(16) 
-
354 
959 
Σ 
32 130 (2) 
32 755 (2) 
7 595 
7 871 
10 760 
10 974 
2112 
2 326 
1 265 
1 366 
4 590 
5 133 
11 073 
10 587 
26 
17 
54 
69 
1 540 
1 831 
37 850 
41 418 
3 732 
2 667 
2 609 
5 382 
6 907 
C 
24 456 
25 942 
7 321 
7 579 
6 749 
6 305 
1 527 
2 067 
878 
885 
1 840 
1 686 
6 401 
7 392 
26 
17 
34 
66 
1 089 
1 262 
37 346 
40 978 
(1 400) 
1 911 
1 849 
5 327 
6 854 
Verwen dung 
Utilization 
Empi 
Χ 
7 667 (2) 
6 025 (2) 
274 
292 
3 909 
3 877 
585 
259 
364 
481 
2 750 
3 447 
4 672 
3 195 
— 
-
20 
3 
451 
569 
504 
440 
(2 332) 
756 (4) 
760 (4) 
55 
53 
ois 
+Δν 
7 
788 
— 
-
102 
792 
-
23 
_ 
-
— 
-
— 
-
— 
-
Σ 
32 130(2) 
32 755 (2) 
7 595 
7 871 
10 760 
10 974 
2 112 
2 326 
1 265 
1 366 
4 590 
5133 
11 073 
10 587 
26 
17 
54 
69 
1 540 
1 831 
37 850 
41 418 
3 732 
2 667 
2 609 
5 382 
6 907 
(1| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2] Σ D, F, I φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
f3) Nur Metall. 
(4) Nur Erze. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2| Σ D, F. I. . . . * Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) Only metal. 
(4) Only ores. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Seulement métal. 
(4) Seulement minerais 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 ooo t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
P, 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
_ 
-
0 
0 
160 
174 
538 
514 
_ 
-
6 
6 
Pv(') 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
357 (4) 
200 (4) 
OC) 
0(4) 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
472 (2) 
479 (2) 
172 
190 
66 
54 
70 
58 
29 
22 
49 
47 
128 
152 
2 
2 
3 
4 
33 
50 
5 
5 
350 
290 
10 
0 
0 
182 
233 (5) 
- A V 
3 
-
3 
1 
-
— 
-
— 
-
— 
-
0 
­
41 
Σ 
477 (2) 
481 (2) 
173 
191 
69 
54 
70 
58 
30 
22 
49 
47 
129 
153 
2 
2 
3 
4 
33 
50 
5 
5 
510 
505 
367 
538 
514 
182 
233 
C 
425 
432 (3) 
140 
159 
60 
51 
53 
43 
13 
4 
31 
31 
116 
138 
2 
2 
3 
4 
26 
42 
5 
5 
464 
470 
34 
66 
172 
226 
Verwendung 
Utilization 
Empi 
Χ 
52(2) 
49(2) 
33 
32 
9 
3 
16 
15 
17 
18 
18 
16 
13 
15 
0 
0 
0 
0 
7 
8 
— 
­
27 
35 
504 
448 
10 
7 
ois 
+ Δν 
0 
0 
­
0 
1 
0 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
-
19 
Σ 
477 (2) 
481 (2) 
173 
191 
69 
54 
70 
58 
30 
22 
49 
47 
129 
153 
2 
2 
3 
4 
33 
50 
5 
5 
510 
505 
367 
538 
514 
182 
233 
(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9. da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Ti aus titanhaltigen Schlacken. 
(5) Einschl. titanhaltiger Schlacken. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Ti from slags containing Ti. 
(5) Incl. slags containing Ti. 
(1> Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I. . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Ti des scories contenant du titane. 
(5) Y compris scories contenant du titane. 
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Konsolidierte Bilanzen 
Metallinhalt 
Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
91978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P| 
_ 
­
_ 
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
-
— 
-
— 
-
196 
221 
_ 
­
2 
2 
Pv(') 
0 
0 
— 
-
0 
0 
— 
-
— 
-
_ 
-
0 
0 
— 
-
_ 
-
0 
0 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
85 (2) 
108(2) 
30 
41 
20 
22 
15 
34 
0 
0 
1 
1 
22 
17 
0 
-
0 
0 
10 
13 
42 
51 
— 
45 
81 
-Δν 
0 
0 
0 
0 
— 
-
— 
0 
0 
0 
— 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
Σ 
85(2) 
108(2) 
30 
41 
20 
22 
15 
34 
0 
0 
1 
1 
22 
17 
0 
­
0 
0 
10 
13 
42 
51 
196 
45 
81 
C 
79 (3) 
101 
24 
34 
19 
21 
14 
32 
0 
0 
1 
1 
21 
15 
0 
-
0 
0 
10 
13 
35 
45 
0 
45 
81 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ + Δν 
6(2) 
7(2) 
6 
7 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
— 
­
— 
­
0 
0 
6 
6 
196 
240 
_ 
-
— 
-
— 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 
0 
Σ 
85(2) 
108(2) 
30 
41 
20 
22 
15 
34 
0 
0 
1 
1 
22 
17 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
42 
51 
196 
45 
81 
0) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR Î 
ohne Binnenaustausch 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) I D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR. 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
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Konsolidierte Bilanzen 
F­Inhalt 
Consolidated balance sheets 
F content 
Bilans consolidés 
Teneur en F 
1 000 t 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
9 1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
­1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 ' 
1979 
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
Ρ, Pv M 
319 95 Π 
279 107 O 
21 70 
19 67 
128 2 
120 1 
77 28 
69 36 
14 
13 
8 
7 
93 10 
71 12 
: 0 . 
: 0 
23 
: : 23 
139 2 
144 5 
88 (3) : 386 
83 (3) 435 
76 
-
149 
187 
-Δν 
5 
2 
— 
-
2 
2 
3 
0 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
— 
­
_ 
0 
12 
Σ 
419 (') 
388 C) 
91 
86 
132 
123 
108 
105 
14 
13 
8 
7 
103 
83 
0 
0 
23 
23 
141 
149 
486 
518 
76 
149 
187 
C 
357 (2) 
340 (2) 
82 
75 
73 
87 
77 
78 
12 
12 
6 
5 
96 
71 
0 
0 
11 
9 
62 
106 
483 
513 
76 
148 
185 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ + Δν Σ 
62 (1) . 419 (1) 
48 (1) . 388 (1) 
9 - 9 1 
11 ­ 86 
59 132 
36 123 
31 108 
27 105 
2 14 
0 - 1 3 
2 ­ 8 
2 7 
7 103 
12 ­ 83 
0 ­ 0 
0 
12 ­ 23 
14 ­ 23 
79 141 
43 149 
3 486 
5 0 518 
76 
1 149 
2 187 
(1) Σ D, F, Ι. . . . φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(2) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(3| Einschl. F aus phosphatischen Erzen. 
Ι1) Σ D, F. I. . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(2) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(3) Including F from phosphatic ores. 
(1) Σ D. F, I.. . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(3) Y compris F des minerais de phosphates. 
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Konsolidierte Bilanzen 
P205 - Inhalt 
Consolidated balance sheets 
P2 05 content 
Bilans consolidés 
Teneur en P2 05 
1 000 t 
EUR 9 1978 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 r 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
1978 
1979 
P, 
2 
1 
_ 
-
2 
1 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
15011 
15 300 
-
88 
2 
_ 
-
358 
380 
Pv 
814 
857 
165 
173 
318 
354 
-
_ 
-
(300) 
(300) 
31 
30 
_ 
-
_ 
-
Aufkommen 
Availability 
Disponibilités 
M 
6 621 H 
7 035 W 
1 431 
1 552 
2 528 
2 745 
1 094 
1 091 
918 
1 076 
937 
950 
799 
829 
204 
235 
281 
326 
48 
1 050 
1 080 
137 
147 
272 
270 
1 247 
661 
788 
1 002 
1 111 
1 087 
981 
-AV 
24 
17 
29 
8 
_ 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
24 
Σ 
7 437 (<) 
7 893 (1) 
1 620 
1 742 
2 848 
3100 
1 123 
1099 
918 
1076 
1 237 
1250 
830 
859 
204 
235 
281 
326 
48 
1 050 
1 080 
137 
147 
15 283 
15 594 
1247 
749 
790 
1002 
1 111 
1445 
1 361 
C 
6 569 
7112 
1 312 
1 460 
2 454 
2 716 
1 015 
969 
406 
392 
345 
334 
663 
718 
266 
300 
47 
762 
849 
107 
100 
11 002 
11 394 
1 059 
749 
790 
961 
1 053 
1 444 
1358 
Verwendung 
Utilization 
Emplois 
Χ + Δν 
852 (1) 
775 (i) 
308 
282 
325 
353 
108 
130 
512 
684 
892 
916 
167 
141 
15 
26 
1 
288 
231 
30 
47 
3 861 
4 200 
188 
41 
58 
1 
3 
16 
6 
69 
31 
_ 
-
— 
-
_ 
-
— 
-
420 
Σ 
7 437 Γ) 
7 893(1) 
1 620 
1 742 
2 848 
3 100 
1 123 
1 099 
918 
1 076 
1 237 
1 250 
830 
859 
204 
235 
281 
326 
48 
1 050 
1 080 
137 
147 
15 283 
15 594 
1 247 
749 
790 
1 002 
1 111 
1 445 
1 361 
(') Σ D. F. Ι.. . . Φ Total EUR 9, da EUR 
ohne Binnenaustausch 
(') Σ D, F. I. . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(1) Σ D, F, I φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
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Bilanzkennziffern Ratios of the balances Ratios des bilans 
Al 
Cu 
Pb 
Sn 
Zn 
Mn 
Co 
Cr 
Mo 
Nb 
Ta 
Ni 
V 
W 
Hg 
Sb 
Ti 
Zr 
F 
P2Os 
0 1978-79 
,5x100 
EUR 9 
12 
0 
12 
4 
24 
0 
-
-
-
• 
-
-
-
12 
-
4 
-
-
86 
0 
USA 
6 
67 
42 
0 
25 
3 
-
-
100 
-
6 
70 
46 
40 
2 
36 
17 
100 
j 
-
4 
18 
2 
32 
4 
-
1 
1 
-
-
-
-
33 
-
-
-
-
-
-
EUR 9 
63 
62 
38 
74 
47 
100 
93 
93 
93 
94 
90 
80 
91 
59 
41 
57 
99 
100 
13 
88 
M-X 
C x 100 
USA 
82 
7 
9 
67 
68 
77 
88 
95 
-
99 
80 
85 
22 
56 
50 
45 
62 
100 
82 
-
J 
88 
66 
61 
86 
57 
96 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
67 
100 
100 
100 
100 
100 
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EG-Rohstoffimporte (1) EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 
Metallinhalt Metal content Teneur en métal 
Al 
Cu 
Pb 
Sn 
Zn 
Mn 
Co 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Australie 
Guinée 
Norvège 
Grèce 
Surinam 
Jamaïque 
Autres 
Σ 
Chili 
Zambie 
Zaïre 
Rép. Afrique du Sud 
Canada 
Pologne 
Autres 
Σ 
Australie 
Canada 
Suède 
Maroc 
Pérou 
Autres 
Σ 
Malaysia 
Bolivie 
Indonésie 
Thaïlande 
Autres 
Σ 
Canada 
Pérou 
Suède 
Finlande 
Australie 
Autres 
Σ 
Rép. Afrique du Sud 
Gabon 
Norvège 
Autres 
Σ 
Zaïre 
Zambie 
Maroc 
Autres 
Σ 
1978 
t χ 1000 
1 
921,1 
889,4 
372,9 
275,5 
216,1 
281,4 
920,5 
3 876,9 
419,0 
256,9 
378,1 
192,9 
163,9 
113,3 
663,5 
2 187,6 
224,1 
88,7 
66,9 
42,9 
19,1 
210,0 
651,7 
14,5 
11,9 
9.8 
7,6 
16,9 
60,7 
404,8 
122,0 
68,8 
60,8 
94,3 
277,3 
1 028,0 r 
593,0 
215,8 
162,8 
468,4 
1440,0 
17,0 r 
0,6 
1,2 
2,7 
21,5 r 
o/o 
2 
23,8 
22,9 
9,6 
7,1 
5,6 
7,3 
23,7 
100,0 
19,2 
11,7 
17,3 
8,8 
7,5 
5,2 
30,3 
100,0 
34,4 
13,6 
10,3 
6,6 
2,9 
32,2 
100,0 
23,9 
19,6 
16,1 
12,5 
27,9 
100,0 
39,4 
11,8 
6,7 
5,9 
9,2 
27,0 
100,0 
41,2 
15,0 
11,3 
32,5 
100,0 
79,1 
2,7 
5.4 
12,8 
100,0 
1979 
t χ 1000 
3 
995,5 
855,5 
401,1 
310,7 
248,0 
208,6 
1 106,6 (2) 
4 126,0 
466,2 
319,3 
311,6 
145,9 
120,8 
116,5 
704,8 
2185,1 
239,3 
110,9 
59,5 
52,7 
34,7 
227,1 (2) 
724,2 
13,2 
12,8 
10,1 
8,8 
15,2 
60,2 
453,3 
151,0 
81,7 
60,6 
60,3 
363,1 (2) 
1 170,0 
832,6 
427,9 
196,8 
444,3 
1 901,6 
15,0 
1,4 
0,9 
2,1 (2) 
19,5 
o/o 
4 
24,1 
20,8 
9,7 
7,5 
6,0 
5,1 
26,8 
100,0 
21,3 
14,6 
14,3 
6,7 
5,5 
5,3 
32,3 
100,0 
33,0 
15,3 
8,2 
7,3 
4,8 
31,4 
100,0 
22,0 
21,3 
16,7 
14,7 
25,3 
100,0 
38,7 
12,9 
7,0 
5,2 
5,2 
31,0 
100,0 
43,8 
22,5 
10,3 
23,4 
100,0 
77,2 
7,3 
4,7 
10,8 
100,0 
1979/1978 
± % 
3: 1 
+ 8 
­ 4 
+ 8 
+ 13 
+ 15 
­ 26 
+ 20 
­f 6 
+ 11 
+ 24 
­ 18 
­ 24 
­ 26 
+ 3 
+ 6 
­ 0 
+ 7 
+ 25 
­ 11 
+ 23 
4­ 82 
+ 8 
+ 11 
­ 9 
+ 8 
+ 3 
+ 16 
­ 10 
­ 1 
+ 12 
+ 24 
+ 19 
­ 0 
­ 36 
+ 31 
+ 14 
+ 40 
+ 98 
+ 21 
­ 5 
+ 32 
­ 11 
+ 146 
­ 21 
­ 24 
­ 9 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Australia 
Guinea 
Norway 
Greece 
Surinam 
Jamaica 
Others 
Σ 
Chile 
Zambia 
Zaire 
Rep. of South Africa 
Canada 
Poland 
Others 
Σ 
Australia 
Canada 
Sweden 
Morocco 
Peru 
Others 
Σ 
Malaysia 
Bolivia 
Indonesia 
Thailand 
Others 
Σ 
Canada 
Peru 
Sweden 
Finland 
Australia 
Others 
Σ 
Rep. of South Africa 
Gabon 
Norway 
Others 
Σ 
Zaire 
Zambia 
Morocco 
Others 
Σ 
(') M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
(1) M of consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
(2) Including quantities from unspecified 
countries. 
(') M du bilan consolidé (EUR 9). 
(2) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 
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EG-Rohstoffimporte f ) EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 
Metallinhalt Metal content Teneur en métal 
Cr 
M o 
Nb 
Ta 
Ni 
V 
W 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Rép. Af r ique du Sud 
Turqu ie 
A lbanie 
Suède 
Au t res 
Σ 
États­Unis 
Canada 
Chili 
Au t res 
Σ 
Canada 
États­Unis 
Brési l 
A u t r e s 
Σ ( 2 ) 
États­Unis 
Japon 
A u t r e s 
Σ 
Nouvel le­Calédonie 
Canada 
États­Unis 
Austra l ie 
Rép. A f r ique du Sud 
Au t res 
Σ 
Au t r i che 
Finlande 
Rép. A f r ique d u S u d 
A u t r e s 
Σ 
Chine 
Au t r i che 
Por tuga l 
Thaï lande 
Austra l ie 
A u t r e s 
Σ 
1978 
t χ 1000 
1 
225,5 
44,9 
10,0 
50,1 
169,5 
500,0 r 
23,6 
6,4 
4,5 
0,5 
35,0 r 
0,5 
0,1 
0,1 
0,7 
1,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
26,3 
42,6 
11,8 
14,3 
16,2 
68,6 
179,8 
1,3 
0,9 
2,6 
5,0 (3) 
9,7 
1,0 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
3,0 Ρ) 
6,5 
o/o 
2 
45,1 
9,0 
2,0 
10,0 
33,9 
100,0 
67,4 
18,3 
12,9 
1,4 
100,0 
35,6 
3,6 
7,3 
53,5 
100,0 
85,4 
5,4 
9,2 
100,0 
14,6 
23,7 
6,6 
8,0 
9,0 
38,1 
100,0 
13,1 
9,2 
26,6 
51,1 
100,0 
15,4 
10,0 
10,8 
11,4 
7,0 
45,4 
100,0 
1979 
t χ 1000 
3 
242,0 
56,4 
55,1 
52,9 
226,4 (3) 
632,8 
23,7 
6,4 
6,4 
2,4 
38,9 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
1,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
56,5 
39,7 
20,7 
19,7 
17,3 
53,6 
207,5 
1,3 
1,0 
0,8 
6,3 (3) 
9,4 
1,5 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
1,9 
5,7 
o/o 
4 
38,2 
8,9 
8,7 
8,4 
35,8 
100,0 
61,0 
16,4 
16,4 
6,2 
100,0 
40,4 
38,3 
20,8 
0,5 
100,0 
85,4 
3,9 
10,7 
100,0 
27,2 
19,1 
10,0 
9,5 
8,4 
25,8 
100,0 
13,5 
11,1 
9.1 
66,3 
100,0 
26,7 
14,8 
11.0 
7.6 
6,1 
33,8 
100,0 
1979/1978 
± % 
3 : 1 
­I­ 7 
­t­ 26 
+ 6 
+ 34 
+ 27 
+ 0 
­ 0 
+ 42 
+ 11 
­ 21 
­ 30 
­ 8 
­ 33 
+ 6 
­ 8 
+ 115 
­ 7 
+ 75 
+ 38 
+ 7 
­ 22 
+ 15 
­ 0 
+ 17 
­ 67 
+ 25 
­ 4 
+ 51 
­1­ 30 
­ 10 
­ 41 
­ 23 
­ 35 
­ 12 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Rep. of Sou th Afr ica 
Turkey 
Albania 
S w e d e n 
O the rs 
Σ 
Uni ted States 
Canada 
Chile 
O the rs 
Σ 
Canada 
Uni ted States 
Brazil 
O the rs 
Σ ( 2 ) 
Uni ted States 
Japan 
Others 
Σ 
New Caledonia 
Canada 
Uni ted States 
Austral ia 
Rep. of Sou th Afr ica 
Others 
Σ 
Aust r ia 
Finland 
Rep. of Sou th Afr ica 
Others 
Σ 
China 
Austr ia 
Portugal 
Thai land 
Austral ia 
Others 
Σ 
( ') M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Ohne Teilbilanz III. 
(3) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
( ') M of consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
(■") Without partial balance III. 
(3) Including quantities from unspecified 
countries. 
(') M du bilan consolidé (EUR 9). 
{'■') Sans bilan partiel III 
(3) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 
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EG-Rohstoffimporte (') EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 
Metallinhalt Metal content Teneur en métal 
Hg 
Sb 
Ti 
Zr 
F* 
P*CV 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Espagne 
Algérie 
États­Unis 
Aut res 
Σ 
Bolivie 
Thaïlande 
Chine 
Austral ie 
Rép. Afr ique du Sud 
Aut res 
Σ 
Austral ie 
Norvège 
Canada 
Aut res 
Σ 
Austral ie 
Rép. Afr ique du Sud 
Aut res 
Σ 
Espagne 
Rép. Afr ique du Sud 
Groenland 
Maroc 
Tunisie 
Aut res 
Σ 
États­Unis 
Maroc 
Togo 
Aut res 
Σ 
1978 
t χ 1000 
1 
0,4 
0,2 
0.0 
0,1 
0,8 r 
5,8 
2,3 
1,0 
1,5 
1,0 
9,2 (2) 
20,8 
175,1 
161,5 
129,6 
5,8 
472,0 r 
65,0 
4,8 
15,2 
85,0 r 
23,7 
9,1 
16,1 
7,9 
4,4 
33,8 (2) 
95,0 r 
1 809,3 
1 790,9 
596,1 
2 425,1 (2) 
6 621,4 
o/o 
2 
52,8 
24,6 
6,0 
16,6 
100,0 
27.9 
11,0 
4,7 
7,3 
4,8 
44,3 
100,0 
37,1 
34,2 
27,5 
1,2 
100,0 
76,5 
5,6 
17,9 
100,0 
25,0 
9,6 
16,9 
8,3 
4,6 
35,6 
100,0 
27,3 
27,1 
9,0 
36,6 
100,0 
1979 
t χ 1000 
3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 (2) 
0,9 
4,5 
2,4 
2,2 
0,9 
0,9 
10,8 (2) 
21,7 
163,2 
153,1 
81,9 
80,5 
478,7 
87,1 
13,9 
7,6 
108,6 
26,0 
23,2 
14,2 
6,8 
6,5 
29,9 (2) 
106,6 
1 870,5 
1 859,7 
654,9 
2 649,8 (2) 
7 034,9 
o/o 
4 
36,8 
13,4 
6,0 
43,8 
100,0 
20,8 
10,9 
10,1 
4,3 
4,1 
49,8 
100,0 
34,1 
32,0 
17,1 
16,8 
100,0 
80,2 
12,8 
7,0 
100,0 
24,4 
21,8 
13,3 
6,4 
6,1 
28,0 
100,0 
26,6 
26,4 
9,3 
37,7 
100,0 
1979/1978 
± % 
3 : 1 
­ 23 
­ 40 
4­ 24 
+ 10 
­ 22 
+ 3 
+ 122 
­ 38 
­ 11 
­f 18 
+ 4 
­ 7 
­ 5 
­ 37 
+ 1 
+ 34 
+ 190 
­ 50 
+ 28 
+ 10 
+ 155 
­ 12 
­ 14 
+ 48 
­ 12 
+ 12 
+ 3 
+ 4 
+ 10 
+ 9 
+ 6 
Herkunft 
Origin 
Origine 
Spain 
Algeria 
United States 
Others 
Σ 
Bolivia 
Thailand 
China 
Austral ia 
Rep. of South Afr ica 
Others 
Σ 
Austral ia 
Norway 
Canada 
Others 
Σ 
Austral ia 
Rep. of South Afr ica 
Others 
Σ 
Spain 
Rep. of South Afr ica 
Greenland 
Mo rocco 
Tunisia 
Others 
Σ 
Uni ted States 
Morocco 
Togo 
Others 
Σ 
(1) M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
• F­bzw. P2Ob­lnhalt. 
(') M of Consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
C) Including quantities from unspecified 
countries. 
• F respectively P205 content. 
(1) M du bilan consolidé (EUR 9). 
(2) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 
" Teneur en F, respectivement P?Ofi. 
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SCHAUBILDER 
DIAGRAMS 
GRAPHIQUES 

EVOLUTION 1975-1979 ') 
c2) 
p l , l l , l l l . . .2) 
CUI,I I I . . .2) 
Erläuterungen zu den 
Schaubildern 
Sichtbarer Verbrauch (insgesamt) 
Partielle Produktion 
Partieller Verbrauch 
Explanatory notes to 
the diagrams 
Apparent consumption (total) 
Partial production 
Partial consumption 
Notes explicatives relatives 
aux graphiques 
Consommation apparente (totale) 
Production partielle 
Consommation partielle 
Al ­
Cu ­
Pb ­
Sn ­
Zn ­
Mn ­
Co ­
Cr ­
Mo ­
Nb ­
Ta ­
Ni ­
V ­
W ­
Hg ­
Sb ­
Ti ­
Zr ­
F ­
P 2 ° 5 
P IV 
P IV 
P IV 
P IV 
P IV 
P l l l 
P l l 
P l l l 
P l l l 
C l l l 
P IV 
B 
B 
+ v 
C I V A + B 
P l l l 
C IV 
P l l l 
C IV 
P l l 
C l 
P l 
- c, 
+ 
+ 
v 
VI 
ν 
Rohaluminium 
Raffiniertes Kupfer, legiert und 
nicht legiert 
Raffiniertes Blei, legiert und 
nicht legiert 
Rohzinn 
Rohzink 
Ferromangan u. Ferrosilicium­
mangan 
Oxide, Hydroxide u. Salze 
Ferrochrom u. Ferrosiliciumchrom 
Ferromolybdän 
Ferroniob 
Rohtantal, Schrott... 
Rohnickel 
Ferrovanadin 
Rohwolfram, Schro t t ­
Quecksilber 
Rohantimon, Schrott... 
Titanoxide 
Zirkonerze 
Flußspat 
Natürliche Phosphate 
Unwrought aluminium 
Refined copper, alloyed and not 
alloyed 
Refined lead, alloyed and not 
alloyed 
Unwrought tin 
Unwrought zinc 
Ferro­manganese and ferro­silico­
manganese 
Oxides, hydroxides and salts 
Ferro­chromium and ferro­silico­
chromium 
Ferro­molybdenum 
Ferro­niobium 
Unwrought tantalum, scrap... 
Unwrought nickel 
Ferro­vanadium 
Unwrought tungsten, scrap... 
Mercury 
Unwrought antimony, scrap... 
Titanium oxides 
Zirconium ores 
Fluorspar 
Natural phosphates 
Aluminium brut 
Cuivre affiné, allié et non allié 
Plomb affiné, allié et non allié 
Étain brut 
Zinc brut 
Ferromanganèse et ferrosilico­
manganèse 
Oxydes, hydroxydes et sels 
Ferrochrome et ferrosilicochrome 
Ferromolybdène 
Ferroniobium 
Tantale brut, déchets... 
Nickel brut 
Ferrovanadium 
Tungstène brut, déchets­
Mercure 
Antimoine brut, déchets... 
Oxydes de titane 
Minerais de zirconium 
Spath fluor 
Phosphates naturels 
') 1 980 vorläufig/1980 provisional/1 980 provisoire 
2) Metallinhalt oder sonstiger Reingehalt/Metal content or other net content/Teneur en métal ou autre teneur nette 
Al 106 t 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1,5 
1,0 
0,5 
0 
P|VB 
1975 1976 1977 1978 
_ — 
1979 1980 
1000 t 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EVOLUTION 1975­1979 
Zn 10e t Mn 10 6 t 
2,5­ 2 , 5 -
2,0­
0,5· 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Co 1000 t Cr 1000 t 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 — P,„ 
o 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mo 1000 t 1000 t 
40-
20-
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Ta 
400-
t Ni 
200 
1000 t 
300 
200 
100 
150-
100-
CIV A + B 
50 ■ 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EVOLUTION 1975-1979 
V 1000 t 1000 t 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Hg 
2,0 · 
1 0 0 0 1 S b 
40 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1000 t 
20 
10 ■ 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Ti 1000 t Zr 1000 t 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
o 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
(a) Sum of the balance 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1000 t 
500- 10-
P 2 O 5 10e t 
400 · 
300 
200 ■ 
100 · 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VER ÖFFENTLICH UNGEN 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mitteilungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mitteilungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
« Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
EG-Rohstoffbilanzen 1979 
EC raw materials balance sheets 1979 
Bilans CE de matières premières 1979 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1981 ­ 33 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Industry and services (blue cover) 
Industrie et services (couverture bleue) 
DE/EN/FR 
ISBN 92­825­2637­2 
Kat./cat: CA­32­81­754­3A­C 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 2,46 BFR 100 DM 6 
IRL 1.70 UKL1.50 USD 2.70 
Versorgungsbilanzen für 20 mineralische Rohstoffe für das Jahr 1979 im Vergleich zu 1978. 
Konsolidierte Bilanzen für die EG, die Mitgliedstaaten u. einige Drittländer. Kennziffern über 
den Grad der Rohstoffabhängigkeit. EG­Gesamteinfuhren nach Herkunftsländern. Entwick­
lung des sichtbaren Verbrauchs von 1975 bis 1979. 
Supply balance sheets for 20 mineral raw materials for the year 1979 compared with 1978. 
Consolidated balance sheets for the EC, Member States and certain third countries. Ba­
lance sheet ratios showing the degree of external dependence and self­sufficiency in raw 
materials. EC Imports of raw materials by country of origin. Evolution of apparent consump­
tion from 1975 to 1979. 
Bilans d'approvisionnement pour 20 matières premières minérales pour l'année 1979 en 
comparaison avec 1978. Bilans consolidés CE, États membres et certains pays tiers. Ratios 
des bilans caractérisant le degré de dépendance extérieure et d'autoapprovisionnement en 
matières premières. Importations de matières premières de la CE par pays de provenance. 
Évolution de la consommation apparente de 1975 à 1979. 
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